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воно піддається уніфікації і може 
вироблятись на одному підприємстві 
електротехнічного або радіотехнічного 
профілю і тому у великій серії має 
бути недорогим. Створене нами ЕЛО 
використовується протягом чотирьох 
років у навчальному процесі 
Харківського торгово-економічного 
інституту КНТЕУ при виконанні 
лабораторних робіт у курсах «Фізика», 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У 
ФАХІВЦІВ МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ПРОФІЛІВ 
ЗАСОБАМИ КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ 
Ірина ПАЛАЧАНІНА 
У статті запропонований метод корекції 
знань студентів з фізики, направлений на 
розуміння фізичної суті даних фізичних явищ, їх 
практичне застосування, сприяюче розвитку 
професійних компетенції майбутніх фахівців. 
The method of correction of students’ 
knowledge in physics directed to understanding of 
physical essence of considered phenomena, their 
practical application, which facilitate development 
of future experts’ professional competence is 
proposed in the article. 
В результаті приєднання нашої 
країни до Болонського процесу, вища 
освіта України значною мірою 
залучається до реалізації його положень 
на всіх рівнях, що приводить до 
кардинальних змін в структурі змісту, 
формах, методах і способах підготовки 
майбутніх фахівців [1; 4]. В теперішній 
час мають місце реальні суперечності 
між традиційним підходом до 
здійснення контролю знань і 
необхідністю перебудови організації 
навчального процесу. Одним з 
важливих аспектів навчального процесу 
є розробка інноваційних технологій в 
галузі контролю, оцінки та корекції 
знань студентів з метою формування 
професійних компетенцій майбутніх 
фахівців.  
Відповідно до вищесказаного, на 
перший план висуваються завдання 
чіткого визначення, структуризації 
наочних областей дисциплін, що 
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вивчаються, і визначення їх значущості 
для формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців. 
Рішення цих завдань здійснюється 
шляхом широкого використання 
інформаційних технологій, що 
забезпечують здійснення гнучких, 
різноманітних і оперативних форм 
навчання та контролю в реальних 
умовах навчального процесу, 
вдосконалення засобів якісної і 
кількісної оцінки знань. 
Відносно підготовки майбутніх 
морських інженерів необхідно 
відзначити, що значне збільшення 
кількості електронної техніки на судах 
вимагає принципової зміни організації 
її експлуатації, а також відповідного 
професійного рівня фахівців. 
Підготовка судномеханіків і 
судноводіїв високого класу, 
конкурентоздатних на світовому ринку 
праці, вимагає достатньо міцних знань з 
фізики. 
Корекція навчальної діяльності 
студентів з фізики − це процес, 
орієнтований в першу чергу на 
розуміння матеріалу, що вивчається, на 
глибоке осмислення отриманих знань, 
їх переводу на вищий якісний рівень, 
який, у свою чергу, сприяє формуванню 
професійних компетенцій фахівця. 
Формування глибоких знань з фізики 
вимагає від викладача винахідливості і 
професійної компетентності що до 
організації і забезпечення самостійної 
роботи студентів, об'єктивного 
контролю і корекції їх навчальної 
діяльності в сучасних умовах. 
Корекція навчальної діяльності, як 
правило, буває двох типів: корекція 
ходу дій студента та корекція 
результатів його діяльності. При 
проведенні лабораторних робіт 
переважає корекція першого типу, а 
при проведенні практичних, 
узагальнювальних занять з навчальних 
модулів основна роль відводиться 
корекції результатів діяльності 
студента. Невід'ємною складовою 
даного типу корекції є способи 
корекції, які дозволяють істотно 
підвищити продуктивність роботи всіх 
учасників навчального процесу. 
Засоби корекції сприяють 
оптимальному засвоєнню теоретичних і 
практичних компонентів знань з 
фізики, приведенню рівня оволодіння 
знаннями і уміннями окремого студента 
у відповідність з рівнем, якого вимагає 
сучасне суспільство. 
Формування компетенції майбутніх 
морських інженерів здійснюється через 
різні види діяльності: ціннісне-
орієнтувальну, пізнавальну, 
комунікативну, перетворчу і 
контролюючу. Контролююча 
діяльність, здійснювана через 
діагностику та самоаналіз, сприяє 
формуванню професійної 
самосвідомості майбутнього фахівця 
[7]. 
У даному контексті пропонується 
тест-схема, яку можна успішно 
розробляти і застосовувати як при 
вивченні окремих питань, так і для 
узагальнення матеріалу модуля, що 
вивчається, з фізики. 
Загальний вид тест-схеми 
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Тест-схема дозволяє: 
− провести порівневе сканування 
придбаних знань за даним навчальним 
матеріалом; 
− здійснити перевірку знань 
студентів фактичного матеріалу і умінь 
розкривати елементарні зв'язки 
предметів і явищ; 
− швидко оцінити глибину 
розуміння студентом фізичного явища, 
що вивчається; 
− виявити розуміння студентом 
фізичної суті фізичного явища, що 
вивчається; 
− акцентувати увагу на 
практичному застосуванні даного 
явища; 
− розвивати творче мислення 
студента; 
− починати роботу з формування 
професійних компетенцій. 
Якість професійної підготовки 
майбутнього фахівця сьогодні 
розуміється як відповідність 
професійній підготовленості 
випускника вищого навчального 
закладу сучасним вимогам і 
розглядається через поняття 
«професійна компетентність». 
Професійна компетентність охоплює 
сукупність здібностей, якостей і  
властивостей особи, необхідних для 
успішної професійної діяльності в тій 
або іншій сфері. Тому дуже важливо 
розкривати практичне застосування 
фізичних явищ, використовуючи, як 
приклади, устаткування на суднах, з 
яким їм належить працювати в 
майбутньому. 
У таблиці 1 представлений 
фрагмент тест-схеми для 
узагальнювального модуля 
«Електромагнетизм». 
Методика роботи з тест-схемой: 
знайти, запропоноване для розгляду, 
фізичне явище (дається опис явища і не 
указується його назва); встановити 
відповідність вибраного фізичного 
явища з його математичним записом; 
встановити відповідність та розкрити 
фізичну суть розглянутого явища, 
знайти його практичне застосування; 
пояснити принцип роботи даного 
технічного пристрою; вирішити якісну 
задачу, що формує елементи творчого 
мислення. 
При відборі технічних пристроїв і 
пояснення принципу їх дії по 
можливості прагнути розглянути 
технічні пристрої, що знаходяться на 
судні, в основі роботи яких лежить дане 
фізичне явище. 
Таблица 1 
Фрагмент тест-схеми для узагальнення модуля «електромагнетизм» 
Низький 
рівень 











(або якісних) завдань 
























А. У провіднику тече 
пульсуючий струм. 
Запропонуєте засіб розділення 
постійною і змінною цих 
струмів. 
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самоіндукцію при замиканні 
ланцюга, студент склав її з 
батареї, лампи і ключа, узявши 
лампу з товстою ниткою 
напруження. При замиканні 
ключа нитка дійсно 
розжарювалася не відразу, а 
поступово. У чому дійсна 
причина поступовості 

















В. Момент сил, 
що діє на рамку 
із струмом з 
боку магнітного 
поля, приводить 




В. Збільшення швидкості 
частинок в циклотроні 
здійснюється виключно за 
рахунок дії на частинки 
електричного поля. Навіщо ж 
обважнюють і здорожують ці 
апарати, піклуючись про дію 
на заряджені частинки ще і 
магнітного поля? 






























Г. Чи можна транспортувати 
розжарені сталеві болванки в 














Д. Момент сил, 
що діє на рамку 
із струмом з 
боку магнітного 
поля, приводить 




Д. У ясну погоду два однакові 
літаки летять горизонтально з 
однаковими швидкостями. 
Один летить поблизу екватора, 
а інший ? у полярного круга. У 
якого з них повинна 
виникнути велика різниця 
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Ж. По довгому прямому 
металевому дроту тече 
електричний струм. Чи можна 
позбавитися від його 
магнітного поля, 
спрямувавшись уздовж дроту 
з швидкістю, рівній середній 
швидкості впорядкованого 
руху електронів в нім? 
 
При роботі з тест-схемой можна 
здійснити контроль та корекцію 
неправильного розуміння питання або 
невірно засвоєної дії, контроль і 
корекцію правильного, але формально 
засвоєного питання. У останньому 
випадку всі дії студент виконує 
автоматично, користуючись своєю 
зоровою пам'яттю. Корекція повинна 
здійснюватися так, щоб добитися 
переходу від формального до 
суттевого засвоєння навчального 
матеріалу з фізики. 
Коли бачимо, що сам процес 
роботи із завданням проходить 
невірно, що студент не виконує 
намічені операції, робиться корекція 
ходу здійснення його дій (поетапна 
корекція). 
Пропонований метод корекції 
знань доцільно застосовувати при 
проведенні узагальнювальних, 
самостійних занять з певних модулів 
курсу фізики. При цьому необхідно 
дуже чітко і грамотно спланувати час, 
що відводиться на кожен етап 
діяльності [5]. Істотну допомогу в 
цьому може надати максимальне 
залучення комп'ютерної техніки. 
Використання інформаційних 
технологій в реальних умовах 
навчального процесу дозволяє 
підтримувати постійний інтерес до 
фізичного явища, що вивчається, що 
поза сумнівом позначається на рівні 
засвоєння навчального матеріалу. Тому 
після виконання завдання по тест-
схеме доцільно використовувати 
фрагменти комп'ютерного 
моделювання [2; 3; 6], показавши 
явище, що вивчається, технічні 
пристрої і ін. 
Також необхідно відзначити 
важливість створення комунікативного 
середовища, яке забезпечує співпрацю 
викладача і студентів. Доброзичливість 
і чуйність викладача, прагнення надати 
допомогу студентові роблять значний 
позитивний вплив на їх навчальну 
діяльність. 
Висновки. Корекція знань 
студентів з фізики за допомогою тест-
схеми підвищує розуміння фізичної 
суті явищ і їх практичного 
застосування в подальшій професійній 
діяльності. Даний метод можна 
застосувати і для інших дисциплін. 
Перспективною є розробка тест-
схем для узагальнювальних занять, що 
дозволяють проводити контроль і 
корекцію знань студентів за 
матеріалом будь-якого модуля курсу 
фізики і розробка методики їх 
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Наукові інтереси: розробка дидактичних 
засобів з вдосконалення методики викладання 
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Порушується проблема створення умов для 
формування в учнів досвіду експериментування 
в процесі виконання фронтальних 
лабораторних робіт з електродинаміки. 
Наведені зразки саморобних модулів-блоків для 
впровадження блочно-функціонального 
принципу під час вивчення електродинаміки в 
основній і старшій школі. 
Raises the problem of the creation of 
conditions for the formation of students ' 
experience of experimentation in the process of 
execution of the frontals laboratory of 
electrodynamics. The samples of improvised 
modules-blocks for the implementation of the 
blocks-functional principle while studying the 
electrodynamics in the core and the senior school. 
Постановка проблеми у 
загальному вигляді. В Україні повинні 
забезпечуватися прискорений, 
випереджальний інноваційний розвиток 
освіти, а також створюватися умови для 
розвитку, самоствердження та 
самореалізації особистості протягом 
життя [6, с.101]. Це передбачає і 
створення індустрії сучасних засобів 
навчання, що відповідають світовому 
науково-технічному рівню і є важливою 
передумовою реалізації ефективних 
стратегій досягнення цілей освіти [6, 
с.109]. Перебудова навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах відповідно до 
Національної доктрини розвитку освіти 
України у ХХІ сторіччі, Державного 
стандарту базової та повної освіти, 
концепції профільного навчання 
зумовлюють необхідність модернізації 
існуючої методичної системи та 
удосконалення методики навчання 
фізики як в основній, так і в старшій 
школі. Передусім, відбувається 
цілеспрямований процес уточнення 
навчальних програм для різних 
профілів старшої школи, зокрема, цей 
процес торкається переліку та змісту 
лабораторних робіт, що в свою чергу 
потребує створення адекватної 
методики їх реалізації.  
Аналіз основних досліджень. 
Проблема вдосконалення і розвитку 
